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ࠗᦤ༡኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ◊✲࠘ࡢⓎ⾜࠾ࡼࡧᇳ➹➼࡟㛵ࡍࡿ⏦ࡋྜࢃࡏ 
 ᖺ  ᭶  ᪥ไᐃ
 ᖺ  ᭶  ᪥ᨵṇ 
 
➨㸯᮲ ᦤ༡኱Ꮫᩍ⫋ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮㸦௨ୗࠕᮏࢭࣥࢱ࣮ࠖ࡜࠸࠺㸧ࡣࠊ◊✲࠾ࡼࡧࢭࣥࢱ࣮ά
ືࡢᡂᯝࡢⓎ⾲ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊᮏᩍᐊࡢᶵ㛵ㄅ࡜ࡋ࡚ࠗᦤ༡኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ◊✲ 㸦࠘ⱥᩥྡ 
Bulletin of Educational Research of Setsunan University㸧㸦௨ୗࠕᮏᖺሗࠖ࡜࠸࠺㸧
ࢆⓎ⾜ࡍࡿࠋ 
  ղ ᮏᖺሗࡣࠊཎ๎࡜ࡋ࡚ᖺ㸯ᅇⓎ⾜ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚≉ูྕࢆⓎ⾜ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
  ճ Ⓨ⾜࣭㓄ᕸ➼࡟࠿࠿ࡿ㈝⏝ࡣࠊᮏࢭࣥࢱ࣮ண⟬ࡢ୍㒊ࢆࡶࡗ࡚࠶࡚ࡿࠋ 
➨㸰᮲ ⦅㞟වⓎ⾜⪅ࡣࠊᦤ༡኱Ꮫᩍ⫋ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࠗᦤ༡኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ◊✲࠘⦅㞟ጤဨ఍㸦௨
ୗࠕጤဨ఍ࠖ࡜࠸࠺㸧࡜ࡍࡿࠋ 
➨㸱᮲ ጤဨ఍ࡣࠊᮏࢭࣥࢱ࣮඲ᑓ௵ᩍဨ࡟ࡼࡾᵓᡂࡍࡿࠋ 
  ղ ጤဨ㛗ࡣࠊᮏࢭࣥࢱ࣮୺௵ࡀົࡵࡿࠋ 
  ճ ጤဨ఍࡟ᖿ஦ࢆ࠾ࡁࠊጤဨࡢ஫㑅࡟ࡼࡾࡇࢀࢆỴᐃࡍࡿࠋᖿ஦ࡢ௵ᮇࡣࠊᙜศࡢ㛫ࠊ
ࡇࢀࢆᐃࡵ࡞࠸ࠋ 
➨㸲᮲ ᇳ➹⪅ࡣࠊᙜศࡢ㛫ࠊḟࡢ࡜࠾ࡾ࡜ࡍࡿࠋ 
   㸯㸬ᮏࢭࣥࢱ࣮ᑓ௵ᩍဨ 
   㸰㸬ᮏࢭࣥࢱ࣮㠀ᖖ໅ᩍဨ 
   㸱㸬ᮏᏛᩍ⫋ㄢ⛬ಟ஢⪅ 
   㸲㸬ᮏࢭࣥࢱ࣮ᑓ௵ᩍဨࢆྵࡴඹྠ◊✲⪅ 
   㸳㸬ࡑࡢ௚ࠊጤဨࡀᚲせ࡜ㄆࡵࡿ⪅࡛ࠊጤဨ఍ࡢᢎㄆࢆᚓࡓ⪅ 
  ղ ᇳ➹ࢆᕼᮃࡍࡿ⪅ࡣࠊᇳ➹ࡢពᛮࢆ஦๓࡟ጤဨ࡟ᑐࡋ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
➨㸳᮲ ᮏᖺሗ࡟ᥖ㍕ࡍࡿⴭసࡣࠊḟࡢ㸲✀࡟༊ศࡍࡿࠋ 
   㸯㸬◊✲ㄽᩥ   㸸ཎⴭᛶࡢ࠶ࡿ◊✲ࡢᡂᯝ 
   㸰㸬ᐇ㊶ሗ࿌   㸸ᩍ⫋ᩍ⫱ࠊᏛᰯᩍ⫱ࡢᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࠊゎㄝࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊཎⴭ
ᛶࠊグ㘓ᛶࡢ࠶ࡿࡶࡢ 
   㸱㸬ᩥ⊩࣭㈨ᩱ⤂௓㸸⤂௓⪅ࡢၥ㢟㛵ᚰ࡟༶ࡋ࡚᭷ព࿡࡞᭩⡠ࠊᩥ⊩ࠊ㈨ᩱ➼ࢆ⤂௓ࠊ
ゎㄝࠊホ౯ࡋࡓࡶࡢ 
   㸲㸬≉ูᐤ✏   㸸ጤဨ఍ࡀᚲせ࡜ㄆࡵ࡚౫㢗ࡋࡓࡶࡢ 
➨㸴᮲ ᮏᖺሗ࡟ᥖ㍕ࡍࡿⴭసࡢᮏᩥཎ✏㸦ᘬ⏝ὀࠊཧ↷ᩥ⊩➼ࢆྵࡴ㸧ࡣࠊᶓ⤌ࡳ࡜ࡋࠊཎ
๎࡜ࡋ࡚ḟࡢศ㔞࡜ࡍࡿࠋ 
   㸯㸬◊✲ㄽᩥࠊᐇ㊶ሗ࿌㸸㸲㸮㸮Ꮠワࡵཎ✏⏝⣬㸲㸮ᯛ⛬ᗘࠋ㸦 Ꮠ⛬ᗘ㸧
   㸰㸬ᩥ⊩࣭㈨ᩱ⤂௓㸸ྠ㸰㸳ᯛ⛬ᗘࠋ㸦 Ꮠ⛬ᗘ㸧 
  ղ ᅗ⾲➼ࢆᤄධࡍࡿሙྜࡣࠊ࠾ࡼࡑࡢᤄධ⟠ᡤࢆணࡵᣦᐃࡋࠊࡇࢀࢆྵࡵ࡚๓㡯ࡢศ㔞
࡟཰ࡵࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
  ճ ๓㡯ࡢศ㔞ࢆⴭࡋࡃ㉸࠼ࡿࡶࡢࡣࠊጤဨ఍ࡢ㆟ࢆ⤒࡚ࠊศ๭ᥖ㍕ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ 
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➨㸵᮲ ᮏᖺሗ࡟ᥖ㍕ࡍࡿⴭసࡣࠊཎ๎࡜ࡋ࡚᪥ᮏㄒ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
  ղ እᅜㄒ࡟ࡼࡾⴭసࢆᥖ㍕ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ⪅ࡣࠊཎ๎࡜ࡋ࡚㑥ヂᩥࢆῧ௜ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋࡑࡢሙྜࠊ㑥ヂᩥࢆ๓᮲ࡢศ㔞࡟཰ࡵࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
➨㸶᮲ ᇳ➹⪅ࡣࠊᮏᩥཎ✏ࡢ࡯࠿࡟ࠊḟࡢࡶࡢࢆῧ௜ࡋ࡚ᥦฟࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
   㸯㸬ᮏᩥせ᪨㸦㸴㸮㸮Ꮠ௨ෆ㸧 
   㸰㸬ࢱ࢖ࢺࣝࠊẶྡࠊᡤᒓࠊ㐃⤡ඛࠊⴭస༊ศ 
   㸱㸬ࢱ࢖ࢺ࣭ࣝẶྡࡢⱥㄒ⾲グ 
  ղ ཎ✏ᥦฟ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊᮏᩥཎ✏ࡢ࡯࠿࡟๓㡯ࡢࡶࡢࢆཎ๎࡜ࡋ࡚㟁Ꮚ፹య࡟཰ࡵࠊ
༳ๅ≀࡜ేࡏ࡚ᥦฟࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
➨㸷᮲ ཎ✏ᥦฟࡢᮇ㝈ࡣࠊጤဨ఍ࡀỴᐃࡋࠊᇳ➹ᕼᮃ⪅࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
  ղ ཎ✏ࡢཷ௜᪥ࡣࠊጤဨ఍࡟ᥦฟࡉࢀࡓ᪥࡜ࡍࡿࠋ 
➨  ᮲ ጤဨ఍ࡣࠊᥦฟࡉࢀࡓཎ✏࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮏᖺሗ࡟ᥖ㍕ࡢ㐺ྰࢆุ᩿ࡍࡿࡓࡵࠊᰝㄞጤဨ
఍ࢆᵓᡂࡋࠊᰝㄞࢆ౫㢗ࡍࡿࠋ 
  ղ ጤဨ఍ࡣࠊᙜศࡢ㛫ࠊᰝㄞጤဨ఍ࢆවࡡࡿࠋ 
  ճ ᰝㄞጤဨ఍ࡣࠊᥦฟࡉࢀࡓཎ✏ࢆᰝㄞࡋࠊᥖ㍕ࡢ㐺ྰࠊಟṇ➼࡟㛵ࡍࡿពぢࢆጤဨ఍
࡟ሗ࿌ࡍࡿࠋ 
➨  ᮲ ጤဨ఍ࡣࠊᰝㄞጤဨ఍ࡢሗ࿌ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊཎ✏ࡢᥖ㍕ࡢྍྰࢆỴᐃࡋࠊࡲࡓᇳ➹⪅࡟ᑐ
ࡋ⿵➹ࠊಟṇ➼ࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
➨  ᮲ ᰯṇࡣࠊᇳ➹⪅ࡀ⾜࠸ࠊཎ๎࡜ࡋ࡚㸰ᰯࡲ࡛࡜ࡍࡿࠋ 
  ղ ᰯṇ᫬࡟࠾ࡅࡿཎ✏ࡢ኱ᖜ࡞ኚ᭦ࡣࠊࡇࢀࢆㄆࡵ࡞࠸ࠋ 
➨  ᮲ ᇳ➹ࡣཎ๎࡜ࡋ࡚↓ൾ࡜ࡍࡿࡀࠊ≉ู࡞༳ๅ➼ࡢ௙ᵝࢆせࡍࡿሙྜࡣࠊᇳ➹⪅࡟ᐇ㈝
ࢆㄳồࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ
➨  ᮲ ᮏᖺሗࡢ㓄ᕸඛࡣࠊጤဨ఍ࡀ㑅ᐃࡍࡿࠋ 
➨  ᮲ ᮏᖺሗࡣࠊᦤ༡኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡀ㐠Ⴀࡍࡿᦤ༡኱ᏛᏛ⾡ᶵ㛵࣏ࣜࢪࢺࣜ㸦௨ୗࠕ࣏ࣜࢪࢺ
ࣜࠖ࡜࠸࠺㸧࡟Ⓩ㘓ࡍࡿࠋⓏ㘓࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡜ࡍࡿࠋ 
   㸯㸬ᇳ➹⪅ࡣࠊ⌧⾜ࡢཷ⌮ࡢ᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࠊ࣏ࣜࢪࢺࣜ࡬ࡢⓏ㘓࡟ྠពࡋࡓࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
   㸰㸬ཎ✏ࡣࠊᦤ༡኱ᏛᏛ⾡ᶵ㛵࣏ࣜࢪࢺࣜ㐠Ⴀせ⥘➨㸲᮲㸦Ⓩ㘓ᑐ㇟㸧ࢆ‶ࡓࡍࡶࡢ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࠋ‶ࡓࡉ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡿࡍ࡭࡚ࡢ㈐௵ࡣᇳ➹⪅ࡀ㈇࠺ࠋ 
௜๎ 㸯㸬ࡇࡢ⏦ࡋྜࢃࡏࡣ  ᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽ᪋⾜ࡍࡿࠋ
   㸰㸬ࡇࡢᨵṇ⏦ࡋྜࢃࡏࡣ  ᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽ᪋⾜ࡍࡿࠋ 
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